
























































































































































































































































































































































































































































































































縣秀彦／監修 「３Ｄ宇宙大図鑑」 東京書籍 ２０１２．
池内了 「科学の考え方・学び方」 岩波ジュニア新書 １９９６．
堀哲夫 編著「一枚ポートフォリオ評価 理科」日本標準 ２００４．
森博嗣 「科学的とはどういう意味か」 幻冬社 ２０１１．
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